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RESUMEN EJECUTIVO
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El sector de la construcción es un sector productivo que permite
el progreso y desarrollo económico de un país y que a su vez
provee de medios físicos que mejoran y conservan el entorno.,
pero que en el desempeño de sus actividades intervienen una serie
de acciones que generan importantes impactos al ambiente de
manera directa o indirecta durante todo su proceso. Por ello se
hace necesario implementar un Sistema de Gestión Ambiental que
permita a las organizaciones controlar los aspectos ambientales y
el cumplimiento de las regulaciones ambientales, de tal manera
que logre el manejo y disposición de los residuos que se generen
en las obras.
A raíz de que todos a nivel universal y del país estamos
encaminados a la conservación del medio ambiente, la empresa
constructora LOMAY SAS, ve la necesidad de  implementar  un 
Sistema de Gestión Ambiental  que le permita  mermar al máximo
los impactos que genere y que servirá de herramienta e caz para
incorporar medidas que conlleven a minimizar los impactos
ambientales identi cados y lograr así una disminución en la
generación de residuos; el uso e ciente de recursos naturales,
insumos y energía; disminución de las emisiones de gas a la
atmósfera; el control y la reducción de los riesgos ambientales
originados por las actividades de la construcción; el cumplimiento
de la normatividad aplicable; mejorar la imagen y la credibilidad
ante la sociedad, mejorar la formación y la implicación de los
empleados y aumentar su conciencia ambiental que conlleve a
mejorar los procesos de construcción, obtener ventajas
competitivas, reducir costos y evitar sanciones por
incumplimiento de la normatividad y que mejor aún contribuye en
el desarrollo sostenible de la región y del país en que vivimos.
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Abstract
The construction sector is a productive sector that allows the
progress and economic development of a country and that in turn
provides physical means that improve and conserve the
environment, but that in the performance of its activities involve a
series of actions that they generate signi cant impacts to the
environment directly or indirectly throughout their entire process.
Therefore, it is necessary to implement an Environmental
Management System that allows organizations to control
environmental aspects and compliance with environmental
regulations, in such a way that it manages and disposes of waste
generated in the works.
As a result of the fact that, at the universal level and in the
country, we are all aimed at environmental conservation, the
construction company LOMAY SAS sees the need to implement an
Environmental Management System that allows it to minimize the
impacts it generates and that will serve as a effective tool to
incorporate measures that lead to minimize the identi ed
environmental impacts and thus achieve a decrease in waste
generation; the ef cient use of natural resources, supplies and
energy; decrease in gas emissions to the atmosphere; control and
reduction of environmental risks caused by construction activities;
compliance with applicable regulations; improve the image and
credibility with society, improve the training and involvement of
employees and increase their environmental awareness that leads
to improved construction processes, obtain competitive
advantages, reduce costs and avoid penalties for noncompliance
with regulations and better It still contributes to the sustainable
development of the region and the country in which we live.
CONTEXTO GENERAL DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCION
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La empresa LOMAY SAS es una constructora fundada en el año
2010 en la ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño,
donde su actividad principal es la construcción de Edi cios de
apartamentos y condominios, para estratos altos. En la
constructora existen dos tipos de personal, el personal de o cina,
que involucra tanto personal técnico como administrativo, y el
personal de ejecución de obra. El personal de o cina es  jo, y son
los encargados de las áreas de proyectos, de administración y
contabilidad de la empresa. El personal de obra es variable,
dependiendo del tipo de obra a realizar es que se contrata la mano
de obra cali cada para la construcción, con excepción de los
residentes de obra y los maestros albañiles, que son personal  jo,
tal como se muestra en la siguiente  gura.
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La empresa constructora ofrece los servicios de construcción,
principalmente construye residencias de lujo y condominios en las
mejores zonas de la ciudad, así como la construcción y
urbanización de fraccionamientos. Los insumos utilizados son de
calidad, usando los mejores materiales y optimizando los procesos
de construcción. Ha sido reconocida a nivel nacional por el uso de
su tecnología y el uso de diseños innovadores; Igual mente la
empresa constructora cuenta con varias obras y contratos por
ejecutar.  La empresa entrega sus productos y servicios, de buena
calidad cumpliendo con los estándares y exigencias requeridas en
las normas y en lo estipulado dentro del proyecto.
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Para la empresa es importante contar e implementar un Sistema
de Gestión Ambiental para reducir el impacto de sus operaciones
en el medio ambiente y hacer uso e ciente de los recursos
naturales. Los sectores económicos se clasi can según su
actividad económica y proceso productivo, para el caso de la
construcción el código CIIU (Clasi cación Internacional Uniforme)
le corresponde la división 41, grupo 411, clase 4111 Construcción de
edi cios de todo tipo, tales como obras nuevas, reparaciones,
ampliaciones entre otros. 
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El volumen de materiales que se emplean en la construcción de
edi caciones es alto, adicional a esto se requiere de mano de obra,
Arquitectos, ingenieros civiles, Ambientales, capataces, maestros y
obreros. Otro recurso empleado es la maquinaria que se divide en
maquinaria pesada como retroexcavadoras, volquetas entre otras y
maquinaria liviana como equipos y herramientas ya sean
eléctricas, mecánicas que requieren de combustible para su
funcionamiento como lo es los canguros, plantas entre otros. 
Algunos materiales utilizados en la construcción, cemento, arena,
piedra como triturado, gramilla, rajón, diésel, aditivos, ladrillos
etc.).
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Según Barrios: “Los productos que en la construcción de edi cios
e infraestructuras se fabrican a partir de materia prima extraída
directamente de la Naturaleza, de fuentes no renovables, y tras
procesos de transformación más o menos intensos se colocan en
obra. La intensidad de la transformación de la materia prima, en la
que se emplean grandes cantidades de agua y energía, tiene como
objetivo fabricar productos de calidad, que se adecuen a las
exigencias establecidas en la normativa, y que sean durables, es
decir, que no se deterioren por la acción de los fenómenos
meteorológicos, por la agresividad ambiental, o por el uso.
Provocan un alto impacto de carácter negativo en el
medioambiente, su cuanti cación en el edi cio es baja, otros son
de bajo impacto, pero se usan de forma masiva en construcción,
otros pueden provocar graves peligros para la salud humana. En
cualquier caso, para analizar un producto, es preciso de nir y
cuanti car su actuación y rendimiento en cada unidad
constructiva, y su repercusión en la totalidad de la obra. Además,
es importante notar que la cuanti cación de materiales por
super cie de edi cio está condicionada en gran medida tanto por
la tipología edi catoria, por el tipo de estructura elegido para su
con guración como por el diseño arquitectónico, que incide de
terminantemente en los sistemas de envolventes (fachadas y
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Con el  n de implementar un SGA en la Constructora Lomay SAS
de la ciudad de Pasto, hemos realizado en primer lugar una
revisión ambiental a la empresa,  en donde se empleó como
herramienta de identi cación y evaluación una lista de chequeo en
la cual se tuvo en cuenta cada uno de los requisitos
correspondiente a la norma ISO 14001:2015, cuyo objetivo fue
realizar el diagnóstico ambiental de la empresa en cuanto al
cumplimiento de la norma y la implementación de su Sistema de
Gestión Ambiental, en donde a pesar de que la empresa tiene una
trayectoria en el gremio de la construcción, no tiene de nido: Una
política ambiental, y por ende no se encuentra evidencia  de la
implementación de la norma ISO 14001.
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La revisión ambiental inicial nos permitió recolectar la
información y observaciones necesarias como base de
interpretación de la norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:
2015. Una vez identi cado los aspectos del proceso productivo de
la empresa, se propone diseñar un Plan de Gestión Ambiental para
eliminar, corregir y compensar los impactos ambientales
generados. Los impactos signi cativos identi cados en el proceso
constructivo de la empresa es el gran consumo de recursos
naturales como: Agua, energía, materiales pétreos, uso del suelo,
combustibles fósiles. Otros impactos signi cativos es la gran
generación de residuos sólidos como: chatarra, tubería,
escombros, bolsas de cemento, plástico, madera entre otros. Y
generación de material particulado. De estos residuos generados
en la construcción lo que se puede reutilizar y recuperar es
realmente poco, por esto es evidente la problemática identi cada
en este sector.
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Durante la visita nos comenta el Arq. Residente que la empresa
quiere iniciar el proceso de certi cación con el  n de implementar
la norma, que no existe un organigrama de las diferentes áreas que
conforman la empresa que permita identi car la interrelación
entre las mismas, Se identi ca claramente en forma funcional o
practica la existencia de una Gerencia general ejercida por el
propietario de la empresa; área de diseño de proyectos, área de
desarrollo o construcción de proyectos, área administrativa
general,  área de compras y almacén  que se manejan por cada
proyecto en ejecución, área de ventas por cada proyecto. Si bien es
cierto la empresa es una sola, cada proyecto desde su concepción,
diseño, ejecución y ventas se maneja en forma individual,
originando que varias actividades se dupliquen. Lo anterior indica
que no hay un manual de funciones y procedimientos establecido.
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Uno de los principales problemas que ocurre en esta industria en
todos los procesos de la construcción es que se generan
cantidades de residuos de construcción, demolición, y material de
proceso que a su vez son los responsables de las grandes
cantidades de residuos abandonados en forma clandestina y así
mismo el uso irracional de energía y recursos naturales sin tener
un adecuado manejo de clasi cación, recolección, tratamiento y
disposición  nal de residuos. 
La hipótesis que se plantea es la siguiente: al implementar un
Sistema de Gestión Ambiental en una empresa constructora,
facilitará la identi cación y el control de las actividades en la etapa
de construcción que generan impactos ambientales signi cativos,
para lograr conocer el grado de cumplimiento ambiental; y
desarrollar una política ambiental que favorezca la minimización
de los impactos ambientales
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OBJETIVOS
Objetivo General
Implementar el Sistema de Gestión Ambiental con base en
la norma ISO 14001:2018, en la Constructora LOMAY SAS de
la ciudad de Pasto.
Objetivos Especí cos
Conocer las actividades de la industria de la construcción.
Identi car y analizar los aspectos e impactos ambientales
generados en cada uno de los procesos de la empresa y
veri car que cumplan con la legislación vigente.
Establecer una política ambiental, objetivos, y programa de
gestión ambiental en colaboración con la dirección general
de la empresa constructora.
Proponer acciones de mejoramiento de las prácticas
ambientales de la empresa, que tengan que ver con la
política ambiental, los objetivos, y programas formulados y
fundamentados dentro del Sistema de Gestión Ambiental.
Diseñar las bases del Sistema de Gestión Ambiental de la
empresa enfocado a las oportunidades de mejora.
DIAGRAMA DE FLUJO
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Para la identi cación y evaluación de los impactos ambientales no
se tuvo en cuenta las áreas administrativas de la constructora para
el Sistema de Gestión Ambiental a estructurar e implementar.
Como área de estudio se tuvo en cuenta uno de los proyectos de
construcción que está ejecutando la empresa ubicado en la ciudad
de Pasto; ya que es en el área constructiva donde se generan
mayores impactos ambientales que se deben tratar de minimizar
con la puesta en marcha de un SGA. 
Diagrama de  ujo con la descripción general del proceso de
construcción que sirvió como referencia para iniciar la
identi cación de los aspectos ambientales. 
ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
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Aspectos Ambientales en la Preparación del
Sitio
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Aspectos Ambientales en la Construcción
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ALCANCE
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La organización de ne los indicadores de gestión ambiental de la
empresa incluyendo objetivos, metas, programas que alcanzarán
los objetivos planteados en la Política Ambiental, establece,
implementa y mantiene uno o varios procedimientos para
identi car los aspectos ambientales de sus actividades, productos
y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda
in uir. 
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La alta dirección de la empresa constructora debe revisar que el
Sistema de Gestión Ambiental implementado permita veri car el
adecuado funcionamiento en cuanto a las necesidades y
expectativas que se tenga y que permitan veri car según lo
plani cado para asegurar su conveniencia, adecuación y mejora
continua.
 La organización determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las
acciones que apoyan la mejora continua para perfeccionar el
desempeño ambiental, ya que  la empresa determina los límites y
la aplicabilidad del SGA,  funciones y límites físicos de la
organización, las actividades, productos y servicios, su  autoridad   
  y capacidad para ejercer control e in uencia.
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El Sistema de Gestión Ambiental tiene como alcance todos los
procesos de construcción realizados por la empresa constructora,
que involucra la preparación del sitio y la construcción de las
obras permitiendo reducir los impactos ambientales que este tipo
de actividades genera, dando cumplimiento a los requisitos que
brinda la norma ISO 14001:2015 y la normatividad ambiental legal
vigente  aplicable a este tipo de empresas, en donde debe primar,
la e ciencia de la alta gerencia para efectuar sus acciones que le
permitan establecer las responsabilidades y metodologías para la
identi cación de los aspectos ambientales que son considerados
como punto de partida para el establecimiento de los objetivos y
programas de gestión ambiental, teniendo en cuenta las partes
internas y externas basadas en las necesidades de la empresa,
partes interesadas y los productos ofrecidos.
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ASPECTOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA
MISION 
Lomay S.A.S es una constructora que se dedica al diseño y
construcción de proyectos de inversión en vivienda;
implementando nuevas tecnologías que minimizan el tiempo de
construcción y costos de inversión, bene cian al cliente con
viviendas de óptima calidad para lograr expandirse a nivel de la
región y de la nación. 
VISION
Para el año 2030, queremos posicionarnos como líderes en
proyectos de inversión en vivienda, ser reconocidos como una
compañía seria y cumplida por nuestro liderazgo, calidad,
innovación y excelente servicio. Seremos creadores de nuevas
líneas de negocio que garanticen el desarrollo de nuevos
proyectos y  que generen la más alta satisfacción a nuestros
clientes , teniendo en cuenta la cultura organizacional de la
constructora del recurso humano  que nos ayudan a  exaltar la
evolución de la empresa 
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Política Ambiental
La empresa constructora dedicada a la construcción de
edi caciones y obra civil en general a nivel regional; debido a las
presiones sobre el ambiente, como la generación de residuos de
construcción y demolición, impactos al suelo y a los recursos
naturales; la empresa se compromete a la protección y prevención
de la contaminación y la minimización de los impactos al
ambiente.
Por lo tanto su compromiso inicia con el cumplimiento de los
requisitos legales y los requisitos de la norma ISO 14001:2015, y a
llevar a cabo las acciones establecidas dentro de nuestro Programa
de Gestión Ambiental. Garantizando la mejora continua por parte
del personal de la empresa y disponiendo de recursos tanto
 nancieros como humanos para cumplir con los objetivos y metas,
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Como elemento fundamental de la política medio ambiental es que
la empresa constructora LOMAY SAS tenga claro los requisitos
legales y regulaciones ambientales a cumplir que necesita la
organización. Para un sistema de gestión medioambiental debe
constatar que todas sus actividades, productos/servicios y
procesos cumplan con los requisitos legales y regulaciones
ambientales que se necesitan para identi car los aspectos e
impactos de su organización para gestionarlos efectivamente,
aceptar el compromiso de cumplimiento de la legislación y de las
regulaciones presupone que su organización ha identi cado y
documentado exactamente la legislación y regulaciones que
cumplirá para cada una de sus etapas como son desmonte,
despalme, Movimiento de tierras, Instalación de red
hidrosanitaria/eléctrica, Pavimentación, Construcción de
cimentaciones y desplante de muros de block y losas, Instalación 
hidrosanitaria y colocación de pisos y recubrimientos.
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La empresa debe  tener en cuenta otros requisitos legales como:
Acuerdos con las autoridades públicas, Acuerdos con los clientes,
etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre
el producto, Requisitos de asociaciones comerciales, Directrices
no reglamentarias, Principios o códigos de buenas prácticas
voluntarios, Requisitos corporativos o de la empresa,  Acuerdos
con grupos de la comunidad u organizaciones no
gubernamentales, Compromisos públicos de la organización o de
su casa matriz.
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CICLO PHVA
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ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA EN LA NUEVA
ISO 14001 2015
La Norma ISO 14001 2015 indica que se tiene que realizar un
análisis del ciclo de vida para realizar una correcta gestión
ambiental dentro de la organización. 
EL CICLO DE VIDA se de ne como todas las etapas
interrelacionadas que debe seguir un producto o servicio, desde
que se adquiere como materia prima o se genere mediante el uso
de los recursos naturales hasta su disposición  nal. Para ello es
necesario tener en cuenta la perspectiva que toma el ciclo de vida
en donde debe: 
Establecer todos los aspectos ambientales y los impactos
que se asocian de forma indirecta pero que tienen cierta
in uencia sobre la empresa. 
Establecer los diferentes controles que aseguren que los
requisitos ambientales se abordan en el proceso de diseño
y desarrollo de los productos o servicios.
Determinar todos los requisitos ambientales para la compra
de productos o servicios.
Comunicar requisitos ambientales de los proveedores o
información relevante que aporte el consumidor  nal.
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Sistema de Gestión Ambiental
Según la norma ISO 14001, un sistema de gestión se de ne como
“la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura
organizativa, la plani cación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y
los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y
mantener al día la política ambiental” (IMNC, 2004).
Lo que quiere decir que  en un Sistema de Gestión Ambiental se
considera como una parte dentro del sistema de gestión de la
empresa donde tiene que ver la  estructura organizacional,
plani cación de las actividades, responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar,
implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la política
ambiental.
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MEJORA CONTINUA EN LA NUEVA ISO
14001 2015
Todos los sistemas de gestión que pretendan ser efectivos se
construyen sobre la base del mejoramiento continuo, es decir,
pretende su revisión constante en busca de nuevas alternativas y
sobre todo la raíz de los problemas. 
De acuerdo con la norma ISO 14001:2015, están basadas en la
metodología del Ciclo Deming o también conocido como ciclo
PHVA  el cual se describe como:
Plani car: establecer los objetivos y procesos necesarios
para conseguir resultados de acuerdo con la política
ambiental de la organización;
Hacer: implementar los procesos de acuerdo con la
plani cación;
Veri car: realizar el seguimiento y la medición de los
procesos respecto a la política ambiental, los objetivos, las
metas y los requisitos legales e informar sobre los
resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el
desempeño del sistema de gestión ambiental.
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PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA
1. Adoptar y poner en marcha el ciclo PHVA ya que es de gran
ayuda para actuar sobre los procesos y no sobre las personas, pues
es frecuente que en las organizaciones se culpen a los trabajadores
por los malos resultados cuando en realidad lo que falla es el
proceso, de ahí la gran importancia que tiene el compromiso
gerencial, pues es en este nivel en donde se deben buscar las
estrategias que le permita a las empresas liderar el mercado, ser
auto-sostenibles y rentables, por lo que se propone: 
1.    Planear: Puede ser de gran utilidad realizar grupos de trabajo,
escuchar opiniones de los trabajadores y utilizar herramientas de
plani cación. Esta etapa es muy importante y es la que permite el
desarrollo de las otras, lo que indica que si no planeamos bien, los
resultados en las otras 3 etapas no serán con ables. 
2.    HACER: Es ejecutar lo planeado, se recomienda hacer pruebas
pilotos antes de implantar los procesos de nidos. En su desarrollo
se puede evidenciar los problemas que se tienen en la
implementación y se identi can las oportunidades de mejora y su
implementación. 
3.    VERIFICAR: En esta etapa comprobamos que se hayan
ejecutado los objetivos previstos mediante el seguimiento y
medición de los procesos, con rmando que estos estén acordes
con las políticas y con toda la planeación inicial. 
4.    ACTUAR: Mediante este paso se realizan las acciones de
mejora para el buen  desempeño de los procesos, se corrigen las
desviaciones, se estandarizan los cambios, se realiza la formación
y capacitación requerida y se de ne como monitorearlo. 
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CICLO PHVA PROPUESTO
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2.    Los empleados de la empresa comprenden y aplican las
prácticas de manejo adecuado de los puntos ecológicos que se
dispongan en el área de construcción y mensualmente se evalúa la
cantidad de residuos sólidos aprovechados, recuperados,
reutilizados y los que  nalmente  se entregan a la empresa de
aseo, por lo que la empresa cuenta con personal idóneo para el
manejo ambiental de la obra en desarrollo, quien velará por el
cumplimiento normativo ambiental vigente y la aplicación de
prácticas amigables con el ambiente en el transcurso de la obra. 
CONCLUSIONES
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1. La visita o Revisión Inicial Ambiental realizada en la
constructora nos permitió  determinar que no existe un
sistema de gestión ambiental, lo que permite que nosotros
como estudiantes podamos  implementar dicho sistema y
aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el
diplomado acerca de la Norma ISO 14001:2015. 
2. Se elabora una propuesta de un Sistema de Gestión
Ambiental para la empresa constructora LOMAY S.A.S
utilizando los requisitos establecidos en la Norma ISO
※※※※※※
14001:2015, en donde se identi caron los aspectos e
impactos ambientales, los requisitos legales como también
los riesgos y oportunidades de la organización, cumpliendo
con los objetivos establecidos.  
3. La propuesta del Sistema de Gestión Ambiental consistió
en establecer una Política Ambiental, objetivos ambientales,
el Programa de Gestión Ambiental, y la elaboración del
Manual de Gestión Ambiental compuesto por los
procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental y sus
respectivos formatos; cumpliendo con los dos objetivos
establecidos de diseñar las bases del Sistema de Gestión
Ambiental y proponer acciones tendientes al mejoramiento
de las prácticas ambientales de la empresa, consecuentes
con la política ambiental, los objetivos, y  programas
formulados y fundamentados dentro del Sistema de
Gestión Ambiental. 
4. Se identi caron y analizaron los aspectos e impactos
ambientales para los diferentes procesos derivados del
sector de la construcción como también se llevó a cabo la
veri cación del cumplimiento de los requisitos legales y el
cumplimiento sobre la norma ISO 14001:2015.
5. Se analizó los puntos críticos sobre el desempeño
ambiental actual de la empresa sobre la generación de
residuos, el consumo de agua, y el consumo de
combustibles, lo que se di cultó la obtención de datos
puntuales sobre estos rubros ya que no llevan un registro
puntual.
6. Se identi caron y se evaluaron los aspectos ambientales
más signi cativos o prioritarios a la hora de establecer los
programas de gestión ambiental, de acuerdo con su
relevancia de Impacto y su relación con el recurso
afectado, con un mejor entendimiento de los impactos
ambientales producidos dentro de cada uno de los
procesos que se llevan a cabo en el sector de la
construcción 
RECOMENDACIONES
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Se recomienda implementar un Sistema de Gestión
Ambiental acorde con los lineamientos de los requisitos
legales de la Norma-ISO 14001:2015 para toda la empresa
tanto en la parte administrativa como la constructora. 
Se propone establecer un Programa de Gestión Ambiental
por cada proyecto o sitio de obra, con el  n de que se
adapte a cada particularidad de proyecto, ya que según las
características del sector de la construcción, existe la
di cultad de implementar un SGA por la temporalidad de
cada obra y su individualidad.
Se recomienda implementar un Programa de Gestión de
Residuos Sólidos y sobre todo sobre los residuos de
Demolición y construcción por cada proyecto o sitio de
obra.
Capacitar al personal de cada uno de los procesos de la
constructora (Administración, Construcción, Comercial)
con el  n de sensibilizar y minimizar el impacto que causan
los residuos.
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS
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Para poder realizar esta implementación del sistema de gestión
ambiental en la empresa Lomay nos hemos hecho las siguientes
preguntas:•
¿La empresa cumple con los procesos necesarios para la
implementación de la Norma ISO 14001:2015? 
¿Cuáles son los aspectos e impactos ambientales
signi cativos generados en la constructora?•
¿La empresa cumple con el marco legal aplicable al sector
segun la norma ISO 14001:2015?
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